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Şair Nazım Hikmet Bey 
; aleyhine müddeiumumilik 
¡tarafından ikame edilen 
! muhtelif halk tabakalarını 
1 birbirinin aleyhine tahrik ve 
¡komünistlik yapmak davası 
¡hakkındaki karar dün sabah 
ı ikinci ceza mahkemesinde 
¡tefhim edilmiştir.
¡Mahkeme salonu daha 
¡erkenden şairi tanıyan bir 
¡çok kimseler ve mektep 
ı talebelerde dolmuştu. Saat
ionbirde Nazım Hikmet Bey, vekili İrfan Emin Beyle 
¡birlikte salona girdi. Heyeti hâkime Hâmit Beyin 
¡riyasetinde ve muavin Muhlis Beyin huzurile teşekkül 
¡etmişti. Kararda “Sesini kaybeden” isimli şiir 
¡mecmuasından dolayı evvelce takibat yapıldığı için 
¡yeniden karar ittihazına mahal olmadığına “1 + 1”, “835 
ısâtır”, “Jokont ile Si-ya” ve “Varan 3” isimli şiir 
¡mecmualarında ise şairin kasdı cürmisi görülmediği ve 
jbu yazıların eşhası cürüm ikama tahrik mahiyetinde 
¡olmadığı ve anasırı cürmiyenin de mevcut bulunmadığı 
¡esbabı mucibesile izah edilerek hakkında ittifakla beraet 
¡kararı verildiği zikrediliyordu.
¡Beraet kararı mahkemeyi dolduran samiin tarafından 
¡şiddetle alkışlanmıştır. T  T -i üc- 2 !/
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